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Мировая практика показывает, что приоритетную роль в странах с открытой экономикой игра-
ет курсовая политика, и Беларусь не является исключением. Целью политики является поддержа-
ние стабильного и предсказуемого курса белорусского рубля к иностранным валютам.  
Валютный курс формируется из множества факторов, как внутриэкономических, так и внешне-
экономических. В связи с этим, прогнозирование курса той или иной валюты является довольно 
сложным и многосторонним процессом.  
Сейчас нет значительных внутренних факторов, которые бы воздействовали на курс белорус-
ского рубля и существенным образом меняли его динамику. А значит, курс национальной валюты 
будет больше зависеть от внешних факторов. В их числе - цены на нефть и динамика курсов валют 
в странах - основных торговых партнерах Беларуси. И в самом деле, нынешнее падение рубля 
спровоцировано скорее внешними факторами, нежели внутренним состоянием экономики, при 
том, что оно остается далеко не блестящим. 
Курс белорусского рубля к иностранным валютам устанавливается в соответствии с постанов-
лением Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 августа 2001 г. № 208 "О по-
рядке установления официального курса белорусского рубля по отношению к иностранным валю-
там". 
Официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару США, евро и российскому 
рублю устанавливается по данным биржевых торгов в режиме торгов с установлением фиксинга 
или как средневзвешенный курс по сделкам, совершенным на биржевых торгах в режиме непре-
рывного двойного аукциона, проводимых открытым акционерным обществом "Белорусская ва-
лютно-фондовая биржа" по доллару США, евро и российскому рублю. 
Проведем анализ среднего официального курса белорусского рубля по отношению к иностран-
ным валютам за 2016 –2018 гг. (рисунок). 
 
Рисунок – Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным  
валютам за 2016-2018 годы, бел. руб 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 
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За 2016 год официальный курс белорусского рубля составил 1,9885 белорусских рублей за 1 
доллар США.  Курс евро имеет колебательный характер.  В целом за 2016 год стоимость евро со-
ставила 2,2005 белорусских рублей. А курс российского рубля составлял 2,9703 рублей за 100 рос-
сийских рублей. 
На динамику обменного курса белорусского рубля в 2016 г. оказывали влияние:  
 формирование чистого предложения иностранной валюты со стороны основных участни-
ков внутреннего валютного рынка;  
 укрепление обменного курса доллара США к евро и к российскому рублю на мировом ва-
лютном рынке.  
Далее анализируем средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностран-
ным валютам за 2017 год. 
В 2017 г. официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США сложился на 
уровне 1,9318 рубля за 1 доллар США, к российскому рублю – 3,3125 рубля за 100 российских 
рублей и к евро – 2,1783 рубля за 1 евро.  
На 2018 год официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США сложился на 
уровне 2,0366 рубля за 1 доллар США, к российскому рублю – 3,2563 рубля за 100 российских 
рублей и к евро – 2,4054 рубля за 1 евро.  
Таким образом официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США, к россий-
скому рублю и к евро в 2018 году увеличился на 1% по отношению к 2016 году. 
Как известно на изменение официального курса белорусского рубля по отношению к ино-
странным валютам существенно оказывают влияние следующие макроэкономические показатели: 
ВВП, инфляция, экспорт товаров и услуг, цена на нефть, сальдо внешней торговли товарами и 
услугами, реальный располагаемый доход населения, платежи по внешним долговым обязатель-
ствам, привлечение валютных заимствований. 
Главными факторами снижения доллара США и евро является сокращение реальных доходов у 
населения и снижение цен на нефть. 
На сегодняшний день стабильность валютной системы Республики Беларусь основывается на 
достижении стабильности обменного курса белорусского рубля в перспективе, а также разработке 
необходимых для этого мер государственной экономической политики.  
Основными направлениями деятельности по обеспечению стабильности валютного курса яв-
ляются: 
− проведение структурных реформ в экономике, направленных на развитие реального сектора и 
достижение равновесия платежного баланса как долгосрочной основы макроэкономического рав-
новесия;  
− сдерживание темпов инфляции до уровней, сопоставимых с темпами инфляции стран — ос-
новных торговых партнеров (в первую очередь за счет ограничения роста денежной массы и без-
дефицитного исполнения государственного бюджета); 
− привлечение долгосрочного иностранного капитала — ПИИ, призванных компенсировать 
временное неравновесие текущего счета платежного баланса, а также создать основу структурных 
реформ национальной экономики; 
− обеспечение предсказуемости и прозрачности макроэкономической политики, что позволит 
снизить инфляционные и девальвационные ожидания резидентов и, тем самым, ограничить спеку-
лятивный спрос на валюту с их стороны. 
Регулирование валютного курса и валютный контроль положены в основу валютной политики 
государства.  В Республике Беларусь активно продолжается процесс совершенствования и либера-
лизации системы валютного регулирования и контроля. 
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Банковская платежная карточка в Республике Беларусь является платежным инструментом, 
обеспечивающим доступ к банковскому счету и проведение безналичных платежей за товары и 
услуги, получение наличных денежных средств и осуществление иных операций в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. Выпуск банковских платежных карточек в обращение 
осуществляется банками–эмитентами. На сегодняшний день эмиссию карточек осуществляют 22 
из 24 действующих белорусских банков.  
В настоящее время банковские платёжные карточки являются неотъемлемой частью повсе-
дневной жизни каждого человека. В среднем на одного человека приходится около 1-2 платежные 
карточки, а у некоторых – более 2-х платежных карточек различных эмитентов.  
Рассматривая современное состояние рынка платежных карточек, отметим, что на 1 января 
2019 г. количество выпущенных в обращение карточек составило 15 млн. единиц, из них карточек 
внутренней платежной системы БЕЛКАРТ – 4,3 млн. единиц (28,6% от общего количества карто-
чек), карточек международной платежной системы VISA – 4,7 млн. единиц (31,6% от общего ко-
личества карточек), международной платежной системы MasterCard – 4,7 млн. единиц (31,5% от 
общего количества карточек), кобейджинговых карточек БЕЛКАРТ/Maestro – 1,2 млн. единиц 
(8,2% от общего количества карточек. По сравнению с 2016 г. количество выпущенных в обраще-
ние карточек в 2018 г. возросло в 1,2 раза, карточек внутренней платежной системы БЕЛКАРТ 
уменьшилось в 1,2 раза, карточек международной платежной системы VISA снизилось в 1,1 раза, 
международной платежной системы MasterCard выросло в 2,2 раза, кобейджинговых карточек 
БЕЛКАРТ/Maestro увеличилось в 2,6 раза. 
На 1 января 2019 г. в стране функционировали 4249 банкомата, 3103 платежно-справочных 
терминала самообслуживания, установленных банками (инфокиоски), 160719 платежных терми-
налов в 121296 организациях торговли (сервиса). По сравнению с 2016 годом платежных термина-
лов в организациях торговли (сервиса) стало больше на 15,1 %, а вот количество инфокиосков и 
банкоматов стало снижаться (на 3,1% и 8,6% соответственно) [2]. 
С ростом эмиссии платежных карточек увеличивается количество предприятий торговли и сер-
виса, принимающих оплату с использованием банковских платежных карточек. Если говорить о 
данных за 2018 год, то количество организаций торговли и сервиса (ОТС), в которых можно рас-
считаться карточкой, возросло на 3,78% и составило почти 120 тыс. единиц, а платежных терми-
налов, установленных в них, стало больше на 6180 единиц (+4%). Количество терминалов в ОТС, 
в которых возможно осуществление операций с карточками стандарта EMV с 1 января 2016 года 
увеличилось почти в 1,5 раза и составило более 155 тыс. единиц. 
За 2018 год доля безналичных операций в операциях с карточками составила 86,2% по количе-
ству и 49,9% по сумме операций (за 2016 год данные показатели составляли 79,8% и 38,6% соот-
ветственно). с 1 января 2017 года по 1 января 2019 года, количество совершенных безналичных 
операций увеличилось в 1,5 раза, а сумма операций, проведенных с использованием банковских 
карточек, выросла в 1,97 раза. Национальный банк планирует, что к 1 января 2021 доля безналич-
ных расчетов в общем товарообороте должна составить 40%. 
В 2017 году работа по развитию системы безналичных расчетов по розничным платежам осу-
ществлялась в рамках Стратегии развития цифрового банкинга в Республике Беларусь на 2016 – 
2020 годы, одобренной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
2 марта 2016 г. № 108. Данным документом определен индикативный показатель по доле безна-
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